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La Gestión Energética representa un factor importante dentro
de las necesidades de los seres humanos al ser la energía un
servicio indispensable para la producción de bienes o la
prestación de servicios, es por eso que para el presente
estudio de caso se ha seleccionado la empresa Gensa S.A.,
ubicada en el municipio de Paipa - Boyacá y encargada de la
generación de energía eléctrica a base de vapor, donde
emplean como combustible y materia prima principal el
carbón. 
La organización busca cumplir con todos los requisitos legales
e institucionales que garanticen una e ciente y efectiva
gestión en el desarrollo de proyectos, involucrando
principalmente la protección del medio ambiente.
 
En el presente estudio de caso, se presenta inicialmente el
contexto general de la empresa, donde se referencia  los datos
básicos como la descripción del proceso productivo,
operación y desempeño, que a su vez está consignado en el
Diagrama de  procesos.
Posteriormente se presenta la situación ambiental, donde se
describe  las  problemáticas que han afectado a la comunidad
y al entorno en general. Su alcance se basa en identi car y 
controlar todos los efectos y potenciales que afecten el
rendimiento y efectividad de la empresa ya sea por problemas
externos o por incumplimiento de los requisitos legales.
Finalizando se plantea el diagrama del ciclo PHVA donde se
establecen posibles soluciones que permitan mantener la
competitividad de la organización, mejorar la calidad, reducir
los impactos ambientales y aumentar la rentabilidad de la
empresa.
Contexto general
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Gensa S.A.  es una empresa encargada de la de generación y
comercialización de energía eléctrica a base de vapor, con
código CIIU 4010 , cuya producción utilizan como combustible
y materia prima principal el carbón, esta empresa se
encuentra ubicada en el municipio de Paipa - Boyacá en el
sector la Termo Km 3 vía Paipa – Tunja. Provee energía
eléctrica al 75% de la población del Departamento de Boyacá.
Cuenta con una capacidad instalada 321 MW distribuida en
cuatro unidades; opera con equipamiento avanzado de
generación de energía eléctrica a base de vapor desde el año
1999.
Cada planta convierte la energía química del combustible en
energía térmica del vapor utilizando calderas; esta energía
térmica se transforma en energía mecánica y la energía
mecánica en energía electromagnética. También utilizan otras
fuentes de materia prima como agua y aire; el aire es tomado
por el ventilador de tiro forzado para retrocederlo hacia la
caldera y efectuar la combustión del carbón y el agua como
medio para transferir el calor a enfriamiento, todo el sistema
pasa por diferentes procesos como el proceso de  ltración o
potabilización, entre otros, una vez llevado a cabo cada
proceso, la energía del vapor es transformada en energía
mecánica de rotación en la turbina y  nalmente es transmitida
al generador, donde se transforma en energía eléctrica.
Por sus diferentes procesos productivos busca contribuir a la
mejora continua de su enfoque ambiental para fortalecerse de
forma integral y dar cumplimiento y continuidad al Sistema de
Gestión ambiental establecido.
Descripción de la problemática
ambiental
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La energía eléctrica es de vital importancia para el desarrollo
de la sociedad y es uno de los factores principales para
afrontar los retos que pretenden lograr el desarrollo
sostenible.
Gensa S.A. Como empresa generadora y comercializadora de
energía, desarrolla actividades productivas que en varias
oportunidades ha sobrepasado los niveles permisibles de
contaminación y de concentración de partículas en
suspensión en el aire, según estudio realizado por la secretaria
de salud de Boyacá (2012); además, su funcionamiento conlleva
al consumo de recursos naturales y combustibles como en
este caso el carbón. 
La actividades que se llevan a cabo en este proceso productivo
generan de forma directa o indirecta una serie de impactos
tanto a nivel local como global asociados con afectación a la
atmosfera, a recursos naturales como fuentes hídricas, fauna,
 ora y alcanza a afectar a su vez a la salud de la población.
Cabe recalcar que la producción de energía eléctrica pasa por
numerosas fases donde se desarrollan actividades que de
cierto modo generan alguna alteración al medio ambiente. A
continuación, se nombran una a una.
Afectación a la Biodiversidad: Cada unidad de Gensa S.A. se
encuentra ubicada en la zona Rural del municipio, al ser
unidades de grande infraestructura se ha alterado
evidentemente el hábitat de las especies poniendo en peligro
su desarrollo; como por ejemplo la perdida de especies de aves
que sufren electrocución provocadas por las líneas eléctricas,
o la alteración de las condiciones del suelo que a su vez
produce cambios en los ecosistemas.
Afectación a fuentes hídricas: las fuentes hídricas más
afectadas son el Río Chicamocha y la Laguna Sochagota, que
se encuentran a pocos kilómetros de la unidad principal de
dicha organización. Los impactos asociados son alteración y
contaminación de fuentes hídricas por procesos 
 sicoquímicos, exceso de fosfatos y nitrógeno por vertimiento
de aguas residuales, eutro zación y desgaste del recurso.
Contaminación Atmosférica: es provocada por los gases de
efecto invernadero en la producción y distribución de energía
eléctrica, se han identi cado emisiones de Dióxido de carbono
(CO2), Óxido Nitroso (N2O) y Metano (CH4), los cuales
producen degradación de la capa de ozono, y calentamiento
global.
Afectación a la salud humana: se ha identi cado otro tipo de
emisiones como material particulado, hollin (cenizas) en
grandes cantidades, las cuales se acumulan en los tejados o al
interior de las viviendas, lo cual afectada la salud de la
comunidad. Se estima que el 25 % de las enfermedades
registradas por los habitantes Paipanos en el Hospital San
Vicente de Paul, tienen relación directa con problemas
pulmonares y respiratorios.
Esta problemática no sólo ha afectado a la salud de los
habitantes, sino también, a la actividad agrícola de muchos
campesinos que a rman que sus cultivos se han venido
afectando por estos impactos.
Diagrama de flujo
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Aspectos e impactos
ambientales
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Alcance
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Gensa S.A al ser una empresa certi cada bajo ISO 14001,
cuenta con un sistema de Gestión Ambiental el cual debe estar
en constante actualización y cumplimiento para obedecer su
política ambiental, sin importar los problemas externos e
interno del contexto de la organización.
 
Como Problemas internos se identi ca las condiciones de
ambiente laboral ya que todo se opera dentro de la planta de
energía, inclusive la conducta y compromiso ambiental de los
trabajadores en algunas ocasiones han afectado
negativamente el desempeño de la organización. La alta
dirección es clave fundamental para evitar estos con ictos
internos. Gensa posee actividades para promover la
sensibilización de su equipo de trabajo, por medio de charlas y
capacitaciones y así dar control a problemáticas de esta
índole.
 
En cuanto a los problemas externos se evidencia la
preocupación por parte de la comunidad a causa de las
problemáticas ambientales que ha generado la organización,
aunque, en la actualidad Gensa S.A cuenta con estrictos
compromisos ambientales que le permite dar respuesta a la
comunidad por medio de campañas de reforestación para
compensar los daños ocasionados. También se han
identi cado numerosas demandas que se han venido
minimizando por la manifestación de la empresa frente a cada
una de las problemáticas y frente al cumplimiento de
requisitos legales, especialmente la norma reglamentaria del
Decreto 948 de 1995 y Resolución 909 de 2008 que establece
los niveles máximos permisibles para fuentes  jas y adopta los
procedimientos de medición de emisiones, de acuerdo con la
actividad de la que se trate.
Dicho de otro modo Gensa S.A ha venido trabajando en la
mejora continua para la efectividad del sistema de Gestión
Ambiental, teniendo en cuenta la opinión de las partes
interesadas, factores políticos y los límites físicos como por
ejemplo la adecuación del terreno para la construcción de las
siguientes plantas (II, III & IV), ya que la principal (I
Termoelectrica) fue construida a pocos metros de una fuente
hídrica (Laguna Sochagota) incumpliendo los parámetros
legales y ocasionando grandes problemáticas ambientales que
la empresa ha compensado desde la Gestión ambiental.
Para el alcance del sistema de Gestión ambiental se ha venido
organizando una serie de estrategias que permiten identi car
los impactos ambientales desde el más alto, moderado y bajo,
y así intervenir de forma inmediata realizando acciones de
mitigación reducción o compensación. Como, por ejemplo:
 
⦁ Programas de protección y conservación de Suelos.
⦁ Mantenimiento continuo de zonas verdes aledañas a la
Central Termoeléctrica, por medio de reforestación,
evaluación de suelos y caracterización de terrenos.
⦁ Realización de obras de estabilidad en las Centrales de las
zonas no interconectadas para la prevención de la erosión.
⦁ Programas de protección y cuidado del Agua:
⦁ Limpieza del Rio Chicamocha y Laguna Sochagota.
⦁ Instalación de Medidores para monitorear y controlar el
consumo de agua de uso doméstico en la Central
Termoeléctrica de Paipa.
⦁ Programas de Educación Ambiental con población escolar.
Con Temáticas abordadas sobre Manejo de recursos hídricos,
manejo de residuos sólidos y cambio climático.
⦁ Provisión de plántulas de especies nativas del Vivero de la
Central Termopaipa para la preservación de microcuencas de
los acueductos veredales, del área de in uencia directa e
indirecta de la Central.
⦁ Acompañamiento a titulares Mineros en la incorporación de
prácticas amigables con el medio Ambiente en la explotación
minera.
Gensa S.A. cuenta con un líder responsable para la ejecución
del Sistema de gestión ambiental, que es la persona encargada
para poder ejercer y controlar la in uencia, esta persona ha de
considerar las pautas pertinentes que aplica el sistema de
gestión ambiental e incluso, realizar investigaciones previas de
los hallazgos que se identi quen, e inmediatamente
documentar la información siguiendo las indicaciones
establecidas para tal  n. 
Legislación ambiental aplicable
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Ciclo PHVA
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Conclusiones
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⦁ La empresa Gensa S.A. Cumple parcialmente con los
requisitos de la norma ISO 14001 y trabaja a diario en la mejora
continua de su Sistema de Gestión ambiental y a su vez cuenta
con información con able y evidencias objetivas, que solo se
obtienen a través de un adecuado manejo de información y
comunicación la cual fue indispensable para el desarrollo del
presente estudio de caso.
 
⦁ En el Diagrama de  ujo se evidencian los procesos
principales para la generación de energía que utiliza la
organización y la implementación del ciclo PHVA les permite
desarrollar cada proceso de manera más organizada y
e ciente, logrando el mejoramiento continuo de su
desempeño general.
 
⦁ Se observa la necesidad de mantener vigente el Sistema de
Gestión Ambiental a través del compromiso de la alta
dirección, el desarrollo de auditorías internas, capacitación y
fortalecimiento del vínculo entre sus trabajadores para lograr
una motivación constante de compromiso ambiental y mejorar
el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental.
Recomendaciones
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⦁ Gensa debe continuar Fortaleciendo la socialización y
divulgación de las normas certi cadas en especialmente la
más preocupante por la sociedad, que es la norma ISO 14001, a
su vez ejecutar y dar seguimiento a los programas de acción
que desarrollen en el marco de la mejora continua de la
organización.
 
⦁ Seguir realizando las Auditorías internas para veri car el
cumplimiento de los requisitos del sistema de Gestión
ambiental. En caso de identi carse No conformidades, trabajar
en reducirlas o eliminarlas.
 
⦁ Ajustar los programas del Plan de manejo ambiental que
aplique a todas las centrales de energía de Gensa S.A, con el
 n de cumplir con la totalidad de lo planteado en el mismo
frente de la corporación Autónoma Regional (Corpoboyacá).
Reforzando el compromiso del grupo de terceros y realizar
mayor divulgación de las actividades y proyectos realizados.
 
⦁ Mantener un equipo de trabajo en la unidad de Gestión
Ambiental competente y capacitado, para continuar
ejecutando las actividades del SGA desde todo el campo
laboral de tal manera que se optimicen recursos y se logre
mayor efectividad.
Preguntas
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 1. ¿la empresa Gensa tiene de nida y difunde una política
Ambiental orientada a cumplir con el marco legal regulatorio,
apoyando los principios de desarrollo sustentable, protección
del medio ambiente y prevención de la
polución/Contaminación? 
 
2. ¿Qué consecuencias directas puede traer para la
organización el desconocimiento del Alcance de una
Auditoria?
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